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ABSTRAK 
Nur Aini. K7614035. PENGARUH KUALITAS PENGAJARAN GURU DAN 
KEBIASAAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA 
PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA DI SMA NEGERI 6 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kualitas pengajaran guru dan kebiasaan belajar siswa terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa di SMA Negeri 6 Surakarta tahun 
ajaran 2017/2018; (2) pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh kualitas 
pengajaran guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa di SMA 
Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2017/2018; dan (3) pengaruh yang positif dan 
signifikan  antara kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
ekonomi pada siswa di SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS di SMA 
Negeri 6 Surakarta. Sampel yang terpilih sebanyak 116 siswa dengan teknik sampel 
Proportionate Random Sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
angket untuk data kualitas pengajaran guru dan data kebiasaan belajar siswa dan 
teknik dokumentasi untuk data prestasi belajar siswa. Teknik Analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 
0,05, kemudian pengolahan data yang telah diperoleh dengan bantuan program data 
SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: pertama, terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kualitas pengajaran guru dan kebiasaan belajar siswa terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa di SMA Negeri 6 Surakarta tahun 
ajaran 2017/2018, seperti yang ditunjukan oleh nilai Fhitung = 46,927> Ftabel = 3,07. 
Kedua, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kualitas pengajaran guru 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa di SMA Negeri 6 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018, seperti yang ditunjukan oleh nilai thitung = 9,036> 
ttabel = 1,981. Ketiga terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kebiasaan 
belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa di SMA 
Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2017/2018, seperti yang ditunjukan oleh nilai thitung = 
7,626> ttabel = 1,981. Nilai R Square sebesar 0,454 sehingga dapat diartikan bahwa 
45,4% prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa di SMA Negeri 6 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018 dipengaruhi oleh kualitas pengajaran guru dan 
kebiasaan belajar siswa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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mata pelajaran ekonomi. 
ABSTRACT 
Nur Aini. K7614035. THE EFFECT OF TEACHING QUALITY AND 
LEARNING HABIT TO THE LEARNING ACHIEVEMENT OF ECONOMIC 
SUBJECT OF THE STUDENTS AT STATE SENIOR SECONDARY SCHOOL 6 
OF SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, September 2018. 
The research aims to determine: (1) The effect a significantly positive of 
teaching quality and learning habit to the learning achievement of economic subject 
of the students at State Senior Secondary School 6 of Surakarta in academic year 
2017/2018; (2) The effect a significantly positive of teaching quality to the learning 
achievement of economic subject of the students at State Senior Secondary School 6 
of Surakarta in academic year 2017/2018; (3) The effect a significantly positive of 
learning habit to the learning achievement of economic subject of the students at 
State Senior Secondary School 6 of Surakarta in academic year 2017/2018. 
The method used in this research is descriptive quantitative method. The 
population of this research was students of class X of social sciences in State Senior 
Secondary School 6 of Surakarta. 116 students were selected as sample through 
Proportionate Random Sampling. Data were collected by means of questionnaire, for 
teaching quality data and learning habit data and documentation for student’s 
learning achievement data. The data analysis technique used is multiple linier 
regression analysis technique with significance level 0,05, then data processing has 
been obtained with the help of data program of SPSS (Statistical Product and Service 
Solution) version 22. 
The results of the research are as follows: Firstly, the teaching quality and 
learning habit have a significantly positive effect the learning achievement of 
economic subject of the students at State Senior Secondary School 6 of Surakarta in 
academic year 2017/2018, as indicated by the value of Fstat. = 46,927 >that of Fcrit. = 
3,07. Secondly, the teaching quality have a significantly positive effect the learning 
achievement of economic subject of the students at State Senior Secondary School 6 
of Surakarta in academic year 2017/2018, as indicated by the value of tstat. =9,036> 
that of tcrit.=1,981. Thirdly, the learning habit have a significantly positive effect the 
learning achievement of economic subject of the students at State Senior Secondary 
School 6 of Surakarta in academic year 2017/2018, as indicated by the value of tstat. 
=7,626> that of tcrit.=1,981. R Square value of 0,454 so that it can be interpreted that 
45,4% of the learning achievement of the students of State Senior Secondary School 6 
of Surakarta in academic year 2017/2018 influenced by teaching quality and learning 
habit, while the rest is influenced by factors other. 
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